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l▲I州｣e格言電照
KEPUTUSEN DERAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 03職HUN 2019
TENTANG
p王NGANGKA｢"AN DOs巨N PEMBINA M肌KU｣IAH
sEMESTER GENAp TAHUN AunEMIK 2Oi 8/201 9
FAVuLTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INS丁i丁U丁AGAMA ISしAM NEG且Ri JEM日ER
D巨NGAN RAHMA丁丁u肌N VANG MA書十A曇SA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAV DAN ILMu KEGURUAN,
Me面mbang　: a. bahwa da!a巾胞ngka mening鳴欣ah peiaksanaan kegia慣れ
perkuliahan Semes書鋤Genap Tahun Akademik 2018俊019
pe轟u disusun dan d髄pkan Dosen Pe調bina MaぬKuliah;
b. batwa berdasarkan per髄mbangan sebagaimana dimaksud
dala調hu調f a, pe寄u meneぬpkan Kep巾usan Dekan戸aku愉s
丁a巾iyah dan ilmu Kegu同軸丁e鴫ng Peれ9紬gkat劃Dosen
Pe鵬bina Mate Kuliah Se調es書e｢ Genap丁ahuれN(ade調ik
2018/2019 Fakuぬs Tarblyah dan llmu Keguruan lnst韓ut
旬ama lsぬm Nege巾Je調be喜
Mbngingat　: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tontang Sis鳩m
Pend軸kan Nasional;
2. Und紬g-Undahg Nomo｢ 12丁ahun 2012章en掛れg Pendidika∩
細れggi;
3. Pe略tu略n Peme寄れぬh RI Nomo｢ 4丁ahun 2014 tentang
Penyeien的a翰an Pendjdika∩　丁in的i claれ　Pen9e書oiaan
Pe喝u田an丁jn的i;
4. Peraturan Prosiden Nomor 142　Tahun　2014　tentang
Pe関bahan Se畑ah ¶巾ggi Aga爪a islam Nege轟Jemb馴
同e巾adi lns倣山Aga調a Islam Neきe轟｣e調be｢
5. Pe噂turan Mentori Pendayagunaan Apai創ur Nega調dan
Reぬ調asi馴調k噂si Nomo｢ 17丁ahun 2013 ten慣れg Ja鴫ぬn
F肌gsionai Do3en dan Angka K｢edmya;
6. Pe調tu調n Mehte轟Agan博RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 ten慣れg
Organisasi dan Ta鳴　Ke噛a lnsrfut Agama Islam Negeri
Je調be｢
7. Kep血しi舗n庇nte巾Agama RI Nomo｢ 8.1 113伯1 151.1 ten自ng
Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Su｢敢Kep巾usan Re議o｢ Ins枇ut Agama Islam Nege轟Jem峡灯
Nomor ln.07/KP.07.6/SK/O/2015　tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan皿N Jember;
MEMUTUSRAN....
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENGANGRATAN DOSEN PEMBIRA VATA KULIAH
SEMESTER GEhIAP TAHUN AKADEMIK　2018/2019
FAKuしms　丁ARBIyAH DAN iしMu K宣GURUAN iNS丁I丁U丁
AGA肌isリIM N巨G且RI J巨MB巨R;
Mengangkat間ma-name yang te｢∞b巾dalam ia調pi褐n Su噌I
Keputusan ini sebag8i Dosen Pe爪bina Mata Kuii種h Semester
Genap丁ahun Akademik 201 81201 9;
Dosen Pembjna Mala Kuliah sebagaimana pada d肘u調
KESA丁U, me面lik白uga3 me記ncanakan, melak8anakan p調ses
pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran;
Segala biaya akibat dikeiua水amya Su融　Kep巾usan　面
dibebankan pada SP DipA　因N ｣embe｢　Nomo｢
025.04.2.4203861201 9丁ahun Angga隠れ201 9;
Kep山usan ini beねku s匂ak　屯nggal dite自pkan dengan
ketentu軸apab胞dikemudian ha轟くe調a噌出ekel両軸dalam









pENGANGKA恥N DOsEN PEMBINA MA丁A KU｣iAH
s巨MES丁ER GENAp鵬HUN AKADEMIK 201 8i2O｢9
FAKU｣丁AS皿RBivAH DAN I｣Mu KEGURUAN iNS丁i丁U丁
AGA肌ISIAM NEGERi J巨MBER
丁ANGGA｣ 10 JANUARi 2019
DAF丁AR p巨MBINA甑恥Kuし!AH sEMES丁巨R GENAp丁AHUN AKADEMiK
201 81201 9 FAKU｣丁AS丁ARB看YAH DAN I｣MU KEGURUAN
iNS丁I丁U丁AGAMA isuIM NEGERi J巨MBER
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